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ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶୙࡛᫂ࡣ࠿࠺࡝ 6 ࡀ 6 ᐃྰࢆⓎゝࡢ








































































































































































































































 6ࠊᚋࡢࡑ 6ࠊࡵጞࡁṌࡶ ࡟ἣ≦࠸ࡍࡸࡋ᝿ീࡀ
6ࠊࡾ࡞ ࡣ 6 ࡢ௚ࠊ᫬Ⅼ࡛ࡢࡇࠋࡿࡍᐜཷࢆࡁືࡢ
ඣ❺ࡢ⌧⾲ࡢ6ࡣࡕࡓ᪉ྥᛶࢆ☜ㄆࡶ࡟࠺ࡼࡓࡋᤊ
࡜6ࠊࡎࡲࠋࡿࢀࡽ࠼ 6 6ࠊࡵࡌࡣࢆࡳ㊊㋃ࡀ
࡜ 6 ࡀ 6 ࡢ௚ࠊࡅ⥆ࡋᣦ♧Წ࡛ᣦࢆሙᡤࡓࡋᣦࡢ
ඣ❺ࡀ㘓㡢᫬࡟㘓㡢ࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢᅗࡿኌ᥃ࠊࡋࢆࡅ
6 ࡣ 6 ྛࠊ࡝࡞ࡿᙜ࡚ࢆ⪥࡟⋣㡢ࡢ ࡀࠎ 6 ⌧⾲ࡢ
ᙜࡓࡋⓎኌࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࢀࡽࡳࡀᵝᏊࡴࡋᴦ࡟ඹࢆ




































































































































































































































































































































































㈹ ࣭ࣝ࢔ࣗࢪ࢕ࣦ ࣭ࢢࣥ࢟ࣥࢩ ࠘ࢬ࣮ࢪࢸࣛࢺࢫ
3KLOLS<HQDZLQHSS㻌ῐ஺♫
Ỉ㷂ㄔ㸦㸧࣒ࢬࣜࡢࡤ࡜ࡇࠕ㐟ࡿࢀࡽࡳ࡟ࡧᗂ




















ࠗឡ፾┴⨾⾡㤋 ᖹᡂ  ᖺᗘᖺሗ࣭ ◊✲⣖せ ࠘
SS
㕥ᮌ᭷⣖㸦㸧ࠗᩍ࠸࡞࠼ᤵᴗ ⨾⾡㤋Ⓨࠕࠊṇ
ゎ࠸࡞ࡢၥ࡟ࠖ࠸ᣮࡴຊࡢ⫱࡚᪉࠘ᰤ἞ฟ∧
㕥ᮌ᭷⣖࣭⏣௦ள▮Ꮚ⦅㸦㸧ࠗඛ⏕ࡢࡵࡓࡢᑐ
ヰᆺᤵᴗ࣓࠘ࢫࢫࡢឡ፾┴⨾⾡㤋࣭༤≀㤋࣭ᑠ୰
Ꮫᰯඹ༠ேᮦ⫱ᡂ஦ᴗᐇ⾜ጤဨ఍
<HQDZLQH3㸦㸧ࠗ㻌Ꮫຊࡍࡤࡢࢆ⨾⾡㚷㈹ ࣦ
ி㒔࠘ࢬ࣮ࢪࢸࣛࢺࢫ࣭ࢢࣥ࢟ࣥࢩ࣭ࣝ࢔ࣗࢪ࢕
㐀ᙧⱁ⾡኱Ꮫࣥࢭ✲◊ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࢺ࣮࢔
2ULJLQDOZRUNSXEOLVKHG㸦ヂ㸧ῐ஺♫࣮ࢱ


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